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INFORMACIJE 
ZNANSTVENO SAVJETOVANJE 
•UJEDINJENI NARODI U 
SUVREMENOM SVIJETU 
(održano na Fakultetu političkih 
nauka u Zagrebu od 15- 17. travnja 
1971. g) 
U organizaciji Fakulteta političkih 
nauka Sveučilišta u Zagrebu i Polito-
loškog društva SR Hrvatske, a u su-
radnji s P ravnim faku ltetom istog 
Sveučilišta i Društva za Ujedinjene 
narode u Zagrebu održano je polovi-
com aprila na Fakultetu poli ti čitih 
nauka u Zagrebu znanstveno savjeto-
vanje o Ujedinjenim narodima. 
Upriličeno povodom jubileja 25-go-
dišnjice djelovanja Organizacije uje-
dinjenih naroda, savjetovanje je, me-
đutim, im alo strogo znanstveni i 
radni karakter sa cil jem da se obrade 
pravni, poli tološki i ekonomski aspek-
ti problematike vezane uz rad ove 
međunarodne organizacije, sa poseb-
nim akcentom na aktuel nu međuna­
rodnu situaciju. 
Stoga je u radu savjetovanja uče­
stvovao velik:i broj znanstvenih radni-
ka, političara i publicista iz Beograda. 
Zagreba, Sarajeva i Novog Sada koji 
se bave tim pitanjima, a dio pisme-
nih priloga stigao je i iz drugih gra-
dova Jugoslavije. 
U toku trodnevnog rada na savje-
tovanju je podneseno 27 referata i 
desetak diskusija, koje su klasificira-
ne u slijedeća tematska područja: 
I Razvoj Ujedinjenih na roda i nji-
hova sadašnjost u međunarodnoj 
zajednici 
II Osnovni problemi provođenja Po-
velje Ujedinjenih na roda i Sta-
tuta Međunarodnog suda 
III Prinos Ujedinjenih naroda razvo-
ju međunarodnog prava 
IV Neka važnija pita nja sadašnjeg 
djelovanja Ujedinjenih naroda 
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Navedena tematska područja mogu 
djelomično ukazati na činjenicu da 
su na savjeto\·anju obrađena ili bar 
naznačena sva bitna pitanja vezana. 
kako uz postanak, razvoj i djelovanje 
Organizacije ujedinjenih naroda, tako 
i uz sve one teškoće i probleme na 
koje nužno ova svjetska organizacija 
mira nailazi u međunarodnoj konste-
laciji političk:ih i drugih odnosa, kon-
stituiranoj pretežno, još uvijek, na 
principu sile i :o prava jačegac. 
Treba posebno istaći visok znan-
stveni nivo pisanih priloga, te origi-
nalnost i kritičnost misli izloženih u 
diskusiji, što svakako doprinosi i na-
pretku ove zna nstvene oblasti u cje-
lini. 
Na kraju treba naglasiti da je sa-
vjetovanje omogućilo uspostavljanje 
i učvršćivanje dragocjenih suradnič­
kih kon takata i veza, kako među sa-
m im učesnicima, tako i između pred-
stavnika pojedinih visokoškolskih i 
drugih ustanova. 
Iskustva i ovog savjetovanja govo-
re, dakle, kako o znanstvenoj potrebi 
organiziranja ovakvih skupova, tako 
i o njihovoj praktično-organizacionoj 
vrijednosti na planu po\·ezivania na-
učnih radnika i ustanova sličnih pro-
fila i programa. 
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Nove knjige i časopisi 
NOVE KNJIGE I CASOPIS! 
NAJAVA: U biblioteci •Politička mi-
saoc. Fakulteta političkih 
nauka u Zagrebu, t iskana 
je ovih dana knjiga :oLe-
njin izvan mito\·ac. 
Bilješka Ante Matijaševića. 
U dva sveska knjige. sakupljeni 
su radovi sa međunarodnog znan-
stvenog simpozija, što je održan u 
svibnju prošle godine u Zagrebu. Ra-
dovi su grupirani u četiri dijela, pre-
ma tome koji od aspekata Lenjinova 
djela obrađuju: filozofski, sociologij-
ski, ekonomski, ili pak politološki. Sam 
naslov knjige: •Lenjin izvan rnitovac 
očito želi kazati da nije postojao, niti 
postoji. samo jedan mit o Lenjinu kao 
djelatnoj i teorijskoj povijesnoj figuri. 
Doista, bilo je, a još uvijek ima. 
mnogo tvrdoglavih nastojanja, i s li-
jeva i s desna, da se Lenjin ili obo-
gotvori, ili pak posve nekritički i s 
indignacijom odbaci. Znanstveni pri-
stup je tu jedini, koji se može uspješ-
no suprotstaviti mitizaci.ji, i on je u 
o\·oj knjizi, uz rijetke izuzetke. doista 
prisutan. 
Sve što je Lenjin rekao, bila to 
taktička dnevna parola. ili usputna 
opaska. uzimano je i u nas nekoć kao 
konačna domišljenost i posvemašnja 
istina, koja je onda neprekidno citi-
rana, a obične vježbe iz filozofije 
smatrane su najvišim dometima uma. 
Taj je period skolastičkog odnosa 
spram marksizma zahvaljujući prven-
sn·eno demokratizaciji našeg društva, 
već prošlost, što između ostaloga po-
svjedočuje i pojava spomenute knjige. 
Sumnja u ispravnost Lenjino\·ih 
stavova, i stavova marksizma uopće, 
bijaše smatrana najtežim grijehom. a 
kritički odnos kao pogubni prijestup. 
Dugotrajna izuzetnost od kritičke 
skepse, i to pod zaštitom države, 
klasičnih djela marksizma. može do-
vesti kad zabrana prestane. i do pre-
tjeranog odbacivanja, što se i desilo 
u nekim prilozima. Sve što je Lenjin 
rekao, to je konačna istina, ili pak, 
ništa od s\·ega toga nije istina - to 
su samo dva pola između kojih se 
kreće objektivno znanstveno istraži-
vanje. 
Inzistirajući na pristupu Lenjino,·u 
djelu. koji metodički ne bi bio razli-
čit od odnosa spram bilo kojeg misli-
oca i teoretika, možemo reći da u n~­
šoj današnjoj društveno-političkoj si-
tuaciji mnoge Lenjinove misli. na 
primjer, o naciji, religiji, i tako dalje, 
mogu biti praktički uputne. misleći 
pri tom da nema općcvažećih rješe-
nja, i da svaka konkretna situacija 
zahtijeva nov. specifičan i situaciji 
primjeren odnos. Jer, mnogo je bolje 
griješiti s obzirom na koncept neke 
teorije. nego s obzirom na zbilju. 
rješenja aktualnih problema. 
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